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　2014 年度の海外看護研修は、学生 9 人と







































開講時期 科目名 単位数 必修／選択
3年前期 多文化共生看護学 2 選択
3年後期集中 国際看護学 2 選択必修*







































































































































（2） 歓迎 ＆ 挨拶
　Bulman 氏宅では、はじめに飲み物のおも







































































ある第二著者（張）は、2014 年 2 月神戸で
開催された災害看護国際学術雑誌「Health 








































































滞在した。2 − 3 人用の各部屋にバス・トイ
レ・キッチンがついており、隣り合う 2 つ
の部屋が内部ドアで行き来できる構造になっ
ている。そこで、学生たちは 4 人と 5 人の 2























































































































































































































































































































































　2014 度の海外看護研修参加学生は 9 人で
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